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с учасні умови господарювання став-лять нові завдання до підготовки фахівців економічного спрямуван-
ня. Випускники економічних спеціально-
стей вищих навчальних закладів мають 
вільно орієнтуватися в бізнес-середовищі 
та своєчасно реагувати на поточні ви-
моги ринку. В практичній діяльності їм 
знадобляться такі якості, як гнучкість та 
своєчасність прийняття рішень, вміння 
складати плани роботи, адаптовані до по-
точних умов, здатність відстоювати свою 
думку та доносити її до партнерів та опо-
нентів. цьому можна навчитися, беручи 
участь у студентських науково-практич-
них заходах, метою яких є моделювання 
господарських завдань та розробка різних 
підходів до їх вирішення.
І. В. Сольона говорить, що у сучасних 
умовах реформування вищої освіти від-
повідно до вимог Болонського процесу 
актуальною проблемою є підвищення 
ролі якості професійної підготовки май-
бутніх фахівців. Важливим аспектом при 
цьому є професійно-творча активність 
студентів, оскільки саме вона розгля-
дається як особлива форма самовира-
ження майбутнього фахівця [1, с. 238]. 
Розвиток творчого підходу у вирішенні 
професійних завдань має відбутися з ак-
тивізацією наукової діяльності студентів. 
актуальність активізації наукової роботи 
студентів розглядалася багатьма вченими. 
В. В. Турчин, І. В. Бондаренко стверджу-
ють, що глибоке усвідомлення інновацій-
них явищ проектного процесу і вміння їх 
розв’язувати за допомогою неординарних 
методів неможливе без оволодіння науко-
вим апаратом і логікою наукового процесу, 
уміння аналізувати й прогнозувати його 
подальший розвиток. навчальний про-
цес відбувається ефективніше, якщо він 
пов’язаний із вирішенням проблемних си-
туацій. Проблема має мотиваційну основу, 
а зацікавленість предметом дослідження 
сприяє ефективності розумової діяльності 
та пов’язана із завданням навчального 
процесу підготовки фахівців [2, с. 131]. 
О. чех звертає увагу на недосконалу си-
стему мотивації студентів до наукової 
діяльності, оскільки поштовхом до неї в 
більшості випадків є отримання залікових 
балів з певної дисципліни. Серед реаль-
них стимулів студентів до активізації їх 
наукової діяльності автор виділяє такі: 
індивідуалізація наукової роботи, роз-
криття унікальних талантів кожного сту-
дента та забезпечення їх самореалізації, 
міждисциплінарний характер наукових 
досліджень, залучення до організації та 
проведення наукових заходів потенційних 
роботодавців [3, с. 329 — 330]. В свою чер-
гу матеріальне стимулювання наукової 
роботи, зустрічі з професіоналами та ро-
ботодавцями можливі, як правило, на мас-
штабних тематичних наукових заходах. 
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на необхідності взаємодії з підприємства-
ми, в тому числі і виконанні їх замовлень 
в процесі наукової діяльності, наголо-
шують й інші вчені.  М. Л. Опалев в своїй 
роботі описує досвід проведення вищим 
навчальним закладом з компанією МкС 
спільного тренінгу, спрямованого на по-
шук нового рекламного образу для бренду 
компанії. В групі проходив творчий про-
цес, вільний від втручання замовника, а 
організатори намагалися максимально 
розкрити творчий потенціал студентів. 
В ході проведення заходу було отримано 
значні науково-практичні результати та 
використано нові для студентів технології 
навчання, а саме, застосування командної 
роботи над великим проектом, отриман-
ня студентами практичного досвіду та 
досвіду захисту своїх робіт на території 
замовника, відпрацювання практики 
комплексного вирішення проблеми тощо 
[4, с. 109]. І. П. Вайноренє звертає увагу 
на необхідність застосування ділових ігор 
у процесі навчання, що представляють 
собою метод імітації прийняття рішень 
[5, с. 111].
дослідження вчених свідчать про не-
обхідність впровадження в навчальний 
процес та організацію наукової роботи 
студентів технологій, що сприятимуть 
розвитку їх творчого потенціалу та пред-
ставлятимуть для них інтерес завдяки 
моделюванню реальних бізнес-ситуацій. 
Проте недостатньо уваги приділяється 
необхідності участі студентів у різно-
манітних наукових заходах, що також 
сприятиме підготовці фахівця до практич-
ної діяльності.
Перш за все, для отримання досвіду 
публічних виступів та наукових дискусій 
студентам необхідно брати участь у 
міжнародних та всеукраїнських конфе-
ренціях студентів та молодих вчених. 
Виступ на конференціях дозволяє сту-
дентам оприлюднити результати своїх 
досліджень широкому загалу, почути 
схвальні відгуки або конструктивну кри-
тику та побажання щодо подальших до-
сліджень, отримати корисні поради для 
подальшого свого розвитку як вченого. 
на факультеті управління та бізнесу 
харківського національного автомобіль-
но-дорожнього університету щорічно 
проводяться Міжнародна наукова сту-
дентська конференція «Проблеми роз-
витку економіки підприємства: погляд 
молоді», Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні тенденції розвитку 
світової економіки», Міжнародна науко-
во-практична конференція «Проблеми й 
перспективи розвитку підприємництва», 
Всеукраїнська науково-практична Ін-
тернет-конференція студентів і молодих 
вчених «актуальні економіко-правові 
проблеми розвитку суб’єктів господарю-
вання в україні: теоретичні та практичні 
аспекти», Всеукраїнська науково-пра-
ктична конференція студентів, аспірантів 
та молодих вчених «Сучасні напрямки 
розвитку економіки та менеджменту на 
підприємствах україни». у 2014-2015 
н.р. 615 студентів взяли участь у різно-
манітних всеукраїнських та міжнародних 
конференціях, доповіді 90 студентів було 
відзначено дипломами та грамотами.
Н аступним кроком є написання наукової роботи студента. Як правило, наукові роботи студен-
тів-економістів відображають вивчення 
навчальної та наукової літератури й за-
конодавчої бази з предмета дослідження, 
аналіз стану дослідженої проблеми на 
підприємствах або галузях економіки, 
пропозиції щодо наукового та практич-
ного розв’язання проблеми. Представити 
свої роботи на розгляд широкого загалу 
та позмагатися у науковому та інтелек-
туальному рівні з колегами зі всієї украї-
ни студенти можуть, беручи участь у 
Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з природничих, техніч-
них і гуманітарних наук, що проводиться 
Міністерством освіти і науки україни. 
конкурс проводиться за широким пе-
реліком спеціальностей. у 2014 — 2015 
н. р. студенти факультету управління 
та бізнесу стали переможцями за спе-
ціальностями «Економіка транспорту та 
зв’язків», «Математичні методи, моделі 
в економіці», «Гроші, фінанси і кредит», 
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«Банківська справа», «Світове господар-
ство і міжнародні економічні відносини», 
«Економіка та управління підприємства-
ми», «Маркетинг, управління персоналом 
і економіка праці», «Менеджмент», «Еко-
номіка природокористування і охорони 
навколишнього середовища». аналогіч-
ний конкурс, харківський регіональний 
конкурс студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук, проводиться і на регіональному 
рівні Радою ректорів вищих навчальних 
закладів харківського регіону. 
О крім оприлюднення наукових ре-зультатів, студенти повинні вміти застосовувати набуті знання та на-
укові здобутки на практиці. Перш за все, 
це може бути здійснено за участю у Всеу-
країнській студентській олімпіаді, на якій 
студентам пропонується розв’язувати 
завдання з вивчених дисциплін, що ха-
рактеризуються складністю, масштабніс-
тю та необхідністю застосовувати велику 
кількість підходів та методів. Студенти 
економічних напрямків навчання можуть 
брати участь в олімпіадах з дисциплін 
«Економіка природокористування», «Еко-
номічна теорія», «Стратегічне управлін-
ня», «Інвестування» та зі спеціальностей 
«Економічна кібернетика», «Міжнародна 
економіка», «Економіка підприємства», 
«управління персоналом та економіка 
праці», «Маркетинг», «Облік і аудит», 
«Менеджмент», «Фінанси і кредит».
для студентів бізнес-спрямування 
важливою є участь у різноманітних кон-
курсах бізнес-планів, в рамках яких 
студентам пропонується розробити біз-
нес-план розвитку підприємства, старт-
ап проекту або соціального проекту. 
Працюючи над такими завданнями, сту-
денти набувають практичних навичок з 
техніко-економічних розрахунків, аналі-
зу ринку і бізнес-середовища підприєм-
ства, управління трудовими ресурсами, 
обґрунтування інвестиційних проектів. 
Практична спрямованість таких конкур-
сів обумовила їх популярність в україні. 
Щорічно проводяться Всеукраїнський 
відкритий конкурс інвестиційних та біз-
нес-проектів «Малий бізнес та джерела 
його фінансування» та Всеукраїнський 
конкурс бізнес-планів підприємницької 
діяльності серед молоді. актуальними є 
конкурси з розробки маркетингової стра-
тегії та рекламної кампанії підприємств, 
наприклад, Міжнародний студентський 
конкурс реклами та PR проектів «Золотий 
компас», Всеукраїнське студентське кейс-
змагання з маркетингу «Rising Industrial 
Marketing Stars» та Міжнародний фести-
валь реклами «Реклама-фест». ці заходи 
також цікаві студентам, оскільки на них 
відбуваються зустрічі зі спеціалістами, 
що вже стали успішними в певних галузях 
економіки, потенційними роботодавцями 
і спонсорами. для учасників конкурсів 
інтерес представляють як матеріальні 
призи, так і можливості проходження 
стажування у відомих компаніях.
К омандні навички роботи та вміння швидко вирішувати складні еконо-мічні завдання можуть бути роз-
винуті завдяки участі студентів в таких 
конкурсах, як Міжвузівський конкурс з 
менеджменту «Брейн-ринг», чемпіонат з 
вирішення бізнес-кейсів SMPChallenge, 
Міський турнір економістів тощо. участь 
у таких конкурсах розвиває в студентів 
лідерські якості, вміння спільного вирі-
шення господарських задач, групового 
прийняття рішення.
Порівняння наукових заходів, їх осо-
бливостей та вкладу у формування май-
бутніх фахівців наведено в таблиці.
З усього різноманіття можливих на-
укових заходів студентам дуже легко 
обрати найбільш цікаві та корисні для них. 
Як результат активної участі студентів 
у наукових заходах можна відзначити 
підвищення якості їх підготовки як фах-
івців й готовність до написання дипломної 
роботи.
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